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« Aradi Kô\Wny* de erï scrie sub tit-
il de ma/sus un articol privitor la ne-
ptatea ce ni-au făcut-o cel din fruntea 
aitaíaiul cu prilejul nouelor arondări elec­
tor de Zice că acum e acum! Tisza va 
>ai adică să se declare pe faţă : vrea să-î 
comeascà pe Români, ş'atuncî va nimici 
irîrea celor delà comitat, cari au aron-
nouile cercuri electorale în chip ce ni-a 
it să protestăm, ori vrea să facă poli-
intransigentă aiul — Bánffy, care când 
a fost vorba de interesele speciale ale ma­
ghiarismului, nu s'a dat îndărăt nici delà 
călărea legii. 
Se înţelege, cel delà « Aradi Kö{!öny» 
ia! laude au pentru politica şovinistă 
îyană şi îndeamnă pe Tisza după cum 
îază: 
«Presupunând că este adeverată căl-
rea de lege (sevîrşită pe socoteala Ro­
mâni or), n'ar fi oare firească apărarea 
eíeuientVIuí alcătuitor de stat şî dominant, 
şi orî-ce îngrădeală aiul faţă de eventua­
lele atacuri ale naţionalităţilor ? . . Disposi-
ţiunile ce împëratul Wilhelm trimite asupra 
Polonilor nu se vor fi întemelând toate 
pe dreptate necondiţionată, dar de aceea 
sunt îndreptăţite, pentru-că sunt în inte­
resul elementului alcătuitor de stat şi a 
unităţii statului. Dacă cel delà eonducerea 
statului ar fi chiar parţiali pentru ungu-
rime, représentant!! statului, guvernul, nu 
pot obiecţiona nimic, pentru-că asta se 
Întâmplă în interesul ideii de stat.« 
Rugăm pe d-niï delà « Aradi Közlöny* 
să-'şi însemne întâïu de toate că Ungaria 
nu este în aceleaşi condiţiunl ca — Impë­
ratul Germaniei. A doua: nici Românii nu 
sunt Poloni! Nu, ci pe teritoriul statului 
ungar sunt comitate nu unul, ci multe lângă 
olaltă, unde nu-I picior de Ungur, ci idela 
de stat o représenta p'acolo cel mult gean-
darmîi şi finanţii. Ear o ideïe ori un stat, 
va recunoaşte şi « Aradi Közlöny*, nu se 
poate susţine numai de asemeni « représen­
tant! ». ci garanţiile viitorului orl-cărul stat 
sunt legile fundamentale ale lui şi mal pre­
sus de toate — dreptatea. Şi la tot caşul 
respectul legilor. 
Nimicind hotărîrea fişpanulul, contele 
Tisza nu face deci decât să arate respect 
legiW Nu hatâr Românilor, cari nici nu au 
cerut nici vor cere decât — dreptate. 
Ear dacă, cu toate acestea, Tis va 
urma sfaturile ziarului arădan şi ţine sâ de­
monstreze că vrea să facă aceeaşi politică 
intolerantă ca Bánffy, vom şti şi r 
facem socotelile. Şi la tot caşul Vom 
mijlocul de a da revanşă celor din fruntea 
comitatului cari, inspiraţi de app ă-
sárhelyi, poate că dinadins vor ьЫ punù la 
тлгпКЗ n o Т І С 7 Я ctiinrl гй într 
prii. ministru ori va lovi 
r acum 
Jl ori 
va da pretext apponyiştilor să-1 denunţe că 
padeaţă cu valachil. . . 
« Aradi Közlöny » dă de altfel şi ca­
racter personal articolului. Amestecă la mijloc 
pe d. deputat dr. G. Sombati. Dl Sombati 
a atras atenţia primulul-ministru asupra a-
faceril, conjurându-1 să dea o dreaptă re-
solvare. 
EI bine, atâta e destul pentru-ca cel delà 
«A. Közlöny» sâ-1 sară în cap . . . Cum în-
drăsneşte d-sa să intervină într'o afacere în 
care partidul cărui aparţine nu poate să 
aibă politica d-sale?! 
Cu alte cuvinte : Românii l'ar fi ales 
pe d. Sombati pentru-ca d-sa să aprobe ori­
ce nedreptate Ii s'ar face Românilor?! 
Dar dacă sub astfel de condiţiunl a 
întrat d. Sombati în partidul liberal, suntem 
siguri că la viitoarele alegeri Românii vor 
dovedi că nu înţeleg să dea voturile lor 
unul asemenea mameluc. 
Ştim că celor din capul comitatului 
li-ar veni Ja soc.n*«»lii »»я чвег' » ^oriHirí 
Îndeosebi dl Urban, fişpanul, nu va fi uitat 
căderea nepotului sëu, a milionarului Ta 
gányi. trântit de dl Sombati. 
Tocmai asta, credem noi, îl va îndemna 
pe deputatul Iosăşelulul să se expună încă 
şi mal mult, pe faţă, întru lămurirea lucru­
rilor şi să Ia atitudine hotărîtă, alături de 
Dr. Vlad, pentru-că trebue dovedit odată: 
Român, chiar guvernamental fiind, nu poate 
privi impasibil când pu:erea de stat calcă 
legea Intru a-I nedreptăţi pe Români! Ase­
meni Români nici nu pot avea drept la 
acest mândru nume. Eai dl Sombati nu va 
uita că s'a ales numd pentru că a fost 
Român. 
De altminteri dacă presa guvernamen­
tală pune chestia aşa, c?. un Român guver­
namental nu se poate expune nici chiar 
într'o causă dreaptă, numai pentru-că isbânda 
acestei cause e dorită de naţionalităţi, Ro­
mânii vor procède şi el în consecuenţă. . . 
Pe fiecare guvernamental îl vor privi ca 
p'un duşman al dreptăţii şi al — Românilor. 
Dacă asta vrea Tisza, care la Arad cu 
atăta căldură vorbise despre necesitatea po­
litică a înţelegerii dintre elementul maghiar 
şi cel român, n'are de cât să se ia după 
Urban, in dosul căruia se ascunde — Vásár­
helyi László. 
Nouí greutăţi. Presa maghiară este viu 
alarmată de ştirea — dată de „N Freie Presse11 
— că nezociările între guvernul maghiar şi su­
perioritatea armatei comme privitor la n ua xro-
edură militară s'au întrerupt, din causa că su­
perioritatea militară nu iroieşte a introduce nici 
pe teritorul ungar limba maghiară la desbaterite 
I roceselor militare. Tisza în şedinţa de Sâmbătă 
a Dietei a desminţit ştirea, spunênd că pertrac­
tările urmează 
Vorba e că Ungurii nu pi ea cred să reu­
şească a îndupleca cercurile militare a primi pre-
tensiunile maghiare. 
0 datorie a prelaţilor români. 
(*) Am urmărit cu atenţie pastoralele 
date — cu prilejul serbătorilor — de pre­
laţii catolici. Fără a supăra, dar socotim 
că prelaţii români ar putea să înveţe mult 
în privinţa asta delà cel catolici. 
Să ne esplicăm. 
Nu e vorba nici de tărie în credinţă, 
nici de căldură în expunere, nici de lipsa 
de citaţiunl din sfintele scripturi... Toate 
aceste le găsim şi în pastoralele Prea Sfin­
ţilor noştri Păstori. 
Ci e vorba de partea practică a 
lucrurilor. Pastoralele prelaţilor români cu­
prind, în parte covîrşitoare, chestii spiri­
tuale, abstracte. Poporul nostru are însă 
trebuinţă şi de sfaturi practice, de călăuze 
în mijlocul mizeriilor lui de toate zilele. 
Şi dacă e fapt că o frumoasă pastorală, 
care face apel la credinţa în Dumnezeu şi 
la spiritul de jertfă pentru toate aşezămin-
tele, nu-I mal puţin adevërat, că mult l'ar 
atrafr biserica şi .mult ar câşu^- peemü! 
dacă tot de pe sfântul amvon i-s'ar indi-
geta ţeranulul român ce să facă şi cum să 
dreagă anume probleme cari sunt preocu­
pări de căpetenii ale vieţii sale. 
Episcopul Desewffy delà Timişoara, 
Rubics delà Kassa, Dr. István delà Szombat­
hely, de pildă, fiecare pe lângă că face 
politică şi îşi spune părerile asupra che 
stiilor la ordinea zilei, dar mal dă sfat 
practic: ce şi cum să facă pentru a 
respunde ordinului ministrului privitor la 
însurătoarea celor din clasa III de contin­
gent militar, ce cărţi să citească, şi aşa 
mal departe... 
Ştim că şi numai alusiunl politice, li-ar 
fi greu să ţese prelaţii noştri în pastoralele 
lor. Cu atât mal puţin s'ar putea avênta 
să facă politică, să-'şi spună părerea despre 
obstrucţioniştî, despre socialişti ovrei cari 
uneltesc prin satele române. S'ar expune 
astfel nu numai la atacurile presei şovi-
niste, dar totdeauna s'ar găsi vre-un Eszter-
házy János, care să-'şi facă glorie lovind în 
aleşii bisericii noastre. 
Sunt însă lucruri practice pe cari le 
pot atinge ori discuta. Şi e necesar să se 
dea pastoralelor acest colorit practic. In-
tâiu, pentru-că astfel citirea In biserică a 
pastoralelor va avea un efect mal imediat 
şi credincioşii vor fi atraşi la sfânta bise­
rică nu пияіаі pentru-că acolo episcopul şi 
preotul le va spune multe întemplărî sfinte 
şi pjJJe înţelepte, dar îi va îhveţa să des-
Iepe lucruri cari constituesc grija lor de 
căpetenie. Ş'adoua, pentru-că predându-se 
astfel, dându-se pastorale şi ţinendu-se pre­
dici mal puţin abstracte, Й şi îndulcim mal 
lesne să cerceteze mal des sfântul locaş 
dumnezeiesc. 
Biserica noastră este naţională, ceva 
viu, militant. Asupra creştinilor noştri se dă 
asalt în numele a tot feiul de tendenţe — 
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practice. Socialistul făgădueşte păment, 
baptiştii combal militarismul. 
El, toate acestea trebue combătute nu 
numaî invocând sfântul Duh, ci — cum 
zice Românul — vorbind pe înţelesul tutu­
rora, dând leac pentru durerile de cari 
sufer uniî într'un fel, alţii altfel, şi lumi­
nând pe toţî după întunerecul ce-1 obser­
văm între eî şi cu mijloace nu studiate din 
cărţî, ci luate din experienţa vieţii. 
Că numaî aşa făcend, păstorii vor 
apăra turmele cuvântătoare de ispitele şi 
păcatele carî ne pasc. 
Interpelaţia dliiï Dr. A. Vlad. 
— Şedinţa delà p Ianuarie a Dietei. — 
Onorată Dietă\ Respectarea legilor, exe­
cutarea legilor, ţinerea legilor, în prima linie 
este datoria acelora, carî datori sunt a păzi, ca 
acelea să fie respectate şi ţinute de cetăţeni E 
foarte trist, că tocmai din acea parte vin călcă­
rile de lege, care este datoare a griji, ca cetă­
ţenii să respecte legea. Un astfel de cas sunt 
silit a anunţa on. Difte, şi cazul fiind foarte im­
portant şi lovind în dreptul public al cetăţenilor, 
voiu să-1 arat mal pe larg on. Diete. 
Comisiunea administrativă a comitatului 
Arad a hotărît, ca în conformitate cu resultatul 
numerătoarel din urmă, să urce numërul mem­
brilor congregaţionalî la Goo şi aşa a urmat ne­
cesitatea de a lua disposiţiî cu privire la aron­
darea celor 300 de membrii cari se aleg Pri-
legiul acesta comisiunea administrativă 1-a folo­
sit şi pentru o noue împărţire a cercurilor elec­
torale. 
Art. de lege XXI § 29 din 1886 dispune 
hotărît, că sunt a se constitui astfel de cercuri, 
cari să aibă 2—600 alegători, mal departe zice 
că astfel de comune cari dispun de 200 ori mai 
mult de doue sute alegători, formează cercuri 
de alogen, independente. Ear §. 30 al legii dis­
pune, că cercurile singuratice să aleagă aţâţi 
membrii, câţi stau în proporţie cu numërul alegă­
torilor din respectivul cerc cu numërul total al 
alegătorilor din comitat. 
Statutul comitatens votat în congregaţia din 
5 Noemvrie 1903 a comitatului Arad sub Nr. 
1097, cuprinde disposiţiî în vădită contrazicere 
cu aceste disposiţiî ale legii şi anume compune 
astfel de cercuri electorale, dintre cari de pildă 
Kis-Pereg 1 7 1 , Forrai-Nagy-Iratos 46, Pétris 
1 8 1 , Drauţ 143 . Vărşandul de sus 1 3 8 , Giula-
Varşand cu 128 voturi, faţă de aceastea, Boro-
şineul cu 638, Butenî cu 7 7 / , Alcsill cu 8G0. 
Boroşebeş cu 745, Halmagiu. cu 7 1 7 şi CiucI 
cu 1 1 9 0 alegëtorï, aşadar pe teritorul aceleiaş 
congregaţii există cerc electoral cu 46 votanţi 
şi cerc electoral cu 1 1 9 0 votanţi. 
Este călcată în acest statut şi acea dispo-
siţie a legii, că acele comune, carî dispun de 
cel puţin 200 alegëtoeï, constituesc cercuri elec­
torale independente. Astfel de comune sunt 6 
şi anume Pâncota cu 3 1 0 alegători, Şimandul 
228 alegători, Otlaca cu 205 alegători, Siclăul 
cu 222 alegători. Butenî cu 358 alegători Ca 
disproporţia s'o fac şi mal evidentă. îmi permit 
a më provoca la faptul, că pe când Nagy-Ira-
toş-ul cu aï sei 46 alegători, alege 4 membri 
congregaţionalî, adecă pe 11 alegători cade un 
I membru, în aceeaş vreme, Alcilul cu 860 ale­
gători alege 6 membrii congregaţionalî, adecă la 
1 2 2 alegëtorï se revine 1 membru. To t dispro 
porţia o dovedeşte, că din doue cercuri elec 
torale, carî dispun de un asemenea numër de 
alegători, cercul Almás-Kamarás alege 1 1 ear 
al Zărandulul numai 6 membriî. 
In chipul acesta alegëtoriï, respective acel 
public al comitatului, care trimitea mal ales mem 
briï de un spirit oposiţional în congregaţia corni 
tatuluï, a fost despoiat de dreptul electiv, respec 
tive aceia au fost înzestraţi cu drepturi elec­
torale, cari alegeau maî ales membriî pe placul eli­
cei delà comitat. Cu toate că tocmai acest comi­
tat este care are maî multă lipsă de controlul 
unei opo\xţil vigilente în congregaţia comitatului : 
este doai ştiut de toată lumea la ce celebritate 
tristă a ajuns comitatul Aradului şi în timpul din 
urmă, cu vestita de fi audare aiul Krivâny. 
In urma acestei stări de lucruri, îmi permit 
a adresa domnului ministru de interne următoa­
rea interpelaţie : 
1. Are cunoştinţa domnul ministru de in­
terne că statutul votat în congregaţia comitatului 
Arad din 5 Noemvrie 1903 sub nr. 1097/1903 In 
cestiunea organizării comitatului Arad, cu călca­
rea disposiţiilor cuprinse în §§. 29 şi 30 art de 
lege XXI, din 1886 constitue astfel de cercuri, 
dintre cari Kis-Peregul are 171, Forrai N. Iratos 
46, Pétris 181, Drauţ 143, F. Vărsând 138, şi 
Giula Varşand cu 128 alegëtorï, din contra Bo-
roşineul cu 638, Butenî cu 777, Alcilul cu 860, Bo­
roşebeş cu 745, Halmagiu cu 717 ear Cinci cu 
1190 alegëtorï. 
2. Are cunoştinţă domnul ministru de interne, 
că cu dispreţul evident al citatului articol de le­
ge, comuna Pâncota cu 310 alegëtorï, Şiclăul cu 
222, Boroşebeşul cu 200, Butenî cu 358 alegë­
torï, dupa statutul amintit nu formează cercuri elec­
torale independente şi că în contrazicere cu §. 
30 art. de lege XXI din 1886, numërul represen-
tanţilor alegênzï de cercurile electorale contem-
plate în statutul de organizare, nu cad în mod 
extra-ordinar favorizate faţă de celelalte '? 
3. Dacă domnul ministru de interne reg. ung. 
n'a avut pân'acuma cunoştinţă despre aceasta căl­
care de b'ge, este dispus a-'şî face obiect de stu-
diare amenunţită afacerea aceasta şi denpgènd 
aprobarea citatului statut de sub nr. 1097/1903 a 
congregaţiei comitatului Arad, să îndrume congre­
gaţia comitatului Arad, a compune un nou statut 
care să aibă în vedere di«posiţiile prevëzute în 
§§. 20 şi 30 art. de lege XXI din 1886? 
Am aflat de lipsă a face interpelarea aceasta 
cu atât mai ales, pentru-că în comitatul Aradului 
s'a pornit o mişcare pentru a esnpera aprobarea 
acestui statut din partea ministrului de interne şi 
se presintă afacerea а.̂ а, că încât ministrul de in­
terne ar d^nega aprobarea acestui statut, ar însem­
na a favoriza pe Români (Strigăte în dreiipta: 
Aşa şi e !) Asta nu e favorisare, aceasta este res­
pectarea legii, ear respectarea b'gii nu înseamnă 
favorizarea nimë'uî. Noi nicî delà guvern, nicî 
delà altcineva hatîruri nu aşteptăm, dar aşteptăm 
atâta ca legea să fie respectată atât de ministrul 
de interne cât şi de comitat. Asta ea?a. Cu pri­
vire la a<ta, un ziar ce apare în Arad presintă 
lucrul '«şa, Bft polîîii'h. &e naţionalităţi alui Tisza 
István s'ar pute* judeca după aprobarea ori nea-
probarea acestui statut. Eu aşa cred, On. Dietă 
că dacă ministrul de interne ar denega acestui 
statut aprobarea, a-4a nu ar arăta, care e politica 
sa de naţionalităţi, asta ar arăta cel mult, că mi­
nistrul de interne respectă legea ori nu. Noi n'aş-
teptăm delà dînsui altce-va, decât respectarea 
legii. 
' reşedinţele : Interpelarea se predă minifteru-
lui preşedinte însărcinat cu conducerea ministeru­
lui de interne. 
Notarul Dedovics György : Aurel Vlad ! 
Aurel Vlad: Onorată Dietă! îmi permit a 
presintă şi o altă interpelare cu privire la alt 
caz, unde legea a fost din partea fibirëuluï din Ilia şi 
a antbtiei comunala din comuna Zam tot atât de 
flagrant călcata ca û în cazul arătat în interpe­
laţia mea dintâiu. 
Pentru luminarea afacereî, ţin de lipsă a vë 
espune starea lucrului despre care singur la 
faţa locului m'am convins. Fibirëul din llia, în 
toamna trecută a dat un ordin antistiei comunale 
din Zam, în sensul căruia a despărţit comuna în 
două şi a obligat copii din una din aceste părţi, 
să cerceteze şcoala de stat de acolo, ear părinţi­
lor din cealaltă parte le-a permis să-şî poată tri­
mite copil la şcoala confesională din sat. Ordinul 
acesta, publicat de antistia comunală după obi­
ceiul locului, cu toba, stă în vedită contrazicere 
cu §. 6 art. de lege XXXVIII din 1868, care dă 
părinţilor dreptul a-şl trimite copiî la acele scoale, 
unde dînşiî voesc, ba chiar să le dee instrucţie 
privată, numaî să presteze mai târziu examen la 
vre o şcoală publică. Dar nu s'a îndestulit cu atâta 
fibirëul din Ilia, ci, ca să-şi validiteze ordinul ile­
gal, a pedepsit pe pirinţii, carî nu şi-au trimis 
copiii la şcoala de stat ci la şcoala confesională 
ca şi pe aceia, cari m-şi trimit copiii la şcoală. 
In acest chip ilegal ш fost pedepsiţi maî mulţi 
locuitori din Zam. Ini permit a-I înşira cu nu­
mele: Constantin Toi, Tit Tonaş, Zosim Iosa, 
Aron Iancu, Dionisie Lucaciu, Ioan Ilica, Nicolae 
Ilica, Ioan Morariu, ban Urs, George Negru, Ale­
xandru lonaş, Ioan Pstruţ, Vasile Neagu, Antonie 
Adam, Moise Burje, IVariţa Morariu, Saveta Caraie. 
Androane Burje şi George Iacob. 
Faţă cu aceşti locuitori, fibirëul prin 
judele comunal a repetat d'à âtea-orî pedep-
—Ţ 
sele, până ce aceştia, cedênd ilegalităţii, nu 
şi-au înscris copiii la şcoala de stat. 
Kiss Ernő: Brav fibirëul 
Autel Vlad: Cel ce procède încontra legii, 
e fibirëu brav? Atunci şi d-ta eştî un brav 
domn. Atunci şi d-voastră sunteţi brav partid 
liberal. Cel-ce calcă legea, acela nu e brav 
(Sgomot). Dar nicî cu atâta nu s'a îndestulit 
fibirëul, ci ca să-'şî arete puterea, amendele 
aceste ilegale le-a încassat tot pe cale ilegală, 
prin zălogirî. Faţă de o asemenea stare de lu­
cruri, despre acărel realitate m'am convins per­
sonal la faţa locului şi pentru care garantez, 
îmî permit a adresa domnului ministru reg. ung. 
de culte precum şi ministrului de interne ur­
mătoarea interpelaţie (ceteşte) : 
In afacerea opririi copiilor obligîţî la 
şcoală, de a cerceta şcoala confesionala gr.-or. 
şi constrângerea lor cu mijloace ilegale de a 
întră în şcoala de stat: 
1. Au cunoştinţă domnii miniştrii, că au­
toritatea cercuală din Ilia, făcând abuz de pu­
tere ofkioasă, pe calea antistiei comunale a 
impus uneî părţi a locuitorilor comunei, că pe 
copiii lor obligaţi la şcoală să nu-I dee la şcoala 
confesională gr -or . de acolo, ci la cea de stat? 
2. Au cunoştinţă domnii miniştrii, că pri­
marul comunal din Zam, la porunca fibirëuluï 
din Ilia, pe aceî părinţi, cari nerespectând or­
dinul ilegal, nu şi-au trimis copiii la şcoala de 
stat ci la cea confesională gr.-or. i-au lovit 
cu amenzâ şi i a u tot pedepsit până atunci, până 
când nu şi-au scos copiiî din şcoala confesio­
nală şi ï-au dus la cea de stat ? 
3. Au cunoştinţă domnii miniştrii, că pă­
rinţii pedepsiţi în chipul acesta ilegal, au fost 
zălogiţî pentru amendele cari li-s'au dictat şi 
aşa mulţi locuitori din Zam au fost siliţi a 
plăti amendele ? 
4. In cât domniî miniştrii, n'ar avea cuno­
ştinţă de abuzurile acestea, sunt dispuşi a or­
dona o anchetă severă în afacere şi amăsurat 
resultatulul acestei anchete, a pedepsi a«pru pe 
oficianţii publici cari au făcut abuz de puterea 
lor, oficioasă; amenzile ilegale încassaie a le re­
stitui locuitorilor; cu privire la cele • 
a sista procedura de încassare, şi a stei ge amen­
zile aruncate în mod ilegal ? 
Preşedintele: Interpelaţiunea se va estrada 
ministrului de culte şi instrucţiune publică 
precum şi ministrului de interne 
DIN ROMÂNIA. 
Alegeri. Dumineca a început în judeţul 
Iaşi alegerea delegaţilor colegiului III in vedoiea 
alegere! de deputat a acelui colegiu. 
Iată resultatul al egerei. 
In Iaşî : 
Alegătorii înscrişi 1108. 
Votanţi 502. 
S'au ales 23 candidaţi liberali cu 280 voturi. 
Voturi anulate 9. 
Lista conservatoare a întrunit 211 voturi, 
avênd 2 anulate. 
In judeţ alegerea delegaţilor s'a făcut în 22 
comune. 
Candidaţii liberali au fost aleşi în 19 co­
mune H candidaţii conservatori în 3. 
Tot Dumineca a avut loc la Călăraşi alege­
rea pentru un scaun de deputat al colegului îl 
de Ialomiţa. 
Votarea a urmat în r-omplecU linişte până 
la orele 6,50, când a început des^uiarea scrutinului. 
Au votat-451 alegetorĂ 
Iată resultatul sen inulu i : 
Dl Alex. Gianui, ministru 230 v. ales. 
DI N. Filitti, 66 v. 
Dl Al. Bădalescu, 137 v. 
Dl Angbsl Nicolau, 13 v. 
Emigrările. 
In anul 1892 emigraseră din Austro-Un-
garia 77.000 cetăţeni ; peste 10 ani acest 
numër s'a dublat, căci în anui 1902 au 
emigrat din Austro-Ungaria în America 
172.000. Ear' în 1903 au emigrat 20ß-**V" 
cetăţeni. 
1 
Nr. 2 . 
Dintre aceştia au fost : 
Maghiari 27,113 
Cehï 9,577 
Bulgari şi Sêrbï 4,22/ 
Croaţi 32,892 
Dalmatien! şi bosniec! • 1,723 
Germani 23,597 







De tot: 206,011 
Delà 1861 au emigrat din Austro-Unga­
ria cu toţii /Vţ» milion. 
Eată o statistică despre toate statele : 
1902. 1903 
Austro-Ungaria 171,989 206,011 
Belgia. 2577 2450 
Danemarca 5660 7158 
Francia 3117 5578 





Olanda 2284 2998 
Norvegia 17,484 24,461 
Portugalia 5307 9517 
România 7196 9310*) 
Rusia 170,347 136,093 
Serbia, Bulgaria 851 1761 
Spania 975 2080 
Şvedia ' 30,894 46,028 
Elveţia 2344 3983 
Turcia 187 1529 
Britania şi Irlanda 45,273 67,672 
Alte părţî 800 1200 
Europa întreagă 619,068 814,507 
Asia 22,271 29,966 
Alte continente 7404 12,573 
Total 648,743 857,046 
P r e s a n o a s t r ă . 
„Galeta de Duminecă" este titlul unu! organ 
de publicitate ce a apărut în Şimleul-Silvaniel. 
Numërul de probă apărut acum de sfintele sër-
bătorî, aduce un articol-program subscris de toţi 
fruntaşi! sălăgienl, începènd cu vicariul Alimpiu 
Barbolovicï, George Pop de Băseştî, Andreiu 
Cosma şi terminênd cu garda ma! tineră. 
Organul acesta sëptëmânal, cu o ilustraţiune, 
se presintă bine, e scris în spirit eminamente 
naţional şi îmbrăţişează şi viaţa economica a 
Românilor. Este un semn de înaltă solicitudine 
pentru popor, acest organ sëptëmânal dat de 
fruntaşi! d'acolo şi nu ne îndoim, că el va şi 
avea o influenţă bine-făcetoare. Intâiu de toate 
acest organ va scoate de prin acele părţi „Foaia 
Poporului11 care a ajuns organ de exploatare în 
mâna Sasului Marschall şi a unu! publicist român 
— inconştient de ce face ! 
Dorim fraţilor selăgienî succes. / 
Deputatul dr. Vlad catră Slovaci. 
Starea Românilor seamănă ca un ou cu 
celalalt, cu a Slovacilor. Ca şi când numai Car-
paţil ar fi icoana suferinţelor şi a asupriri! na­
ţionale şi economice a poporului, ceea ce sun­
tem no! Români! de pe plaiurile de răsărit şi 
miazăzi ale Carpaţilor, aşa sunt şi Slovaci! sus 
în nordul ţeril. De aceea de mult deja s'au cu­
noscut conducătorii noştri, de mult ştim, că acelaş 
amar îl avem şi acelaş este leacul ; nu rămâne 
dec! decât pentru lecuire să mergem mână în 
mână cu eî. In nrul din nrmă al foaeï lu! Milan 
Hodza „Slovansky Tyzdenik" din Budapesta, în-
tîlnim un nume cunoscut. In aceasta foae a scris 
dl. Dr. Vlad ur articol, care va contribui mult la 
aceea, ca să ne întêlnim şi să ne cunoaştem cu 
Slovacii în interesele comune ma! de aDroane. 
Fără obicinuitele fraze sec! şi umflate, pe lângă 
car! să mărginea până acum contactul nostru çu 
el, dl dr. Vlad arata punctele, în cari ne tn 
, Cu durere vedem — zice dl Vlad — că delà 
1867 Incoacï în viaţa politică maghiară în < ti­
veşte naţionalităţile a Intrat cel mal cras ;,<m-
nism în locul cumpănirii serioase şi hune! înţe­
legeri în toate interesele comune. Pe. noï, , e na-
•) Maî ales — ОтгеІ. 
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ţionalităţ! cade sarcina grea de a arăta netemeinicia 
acestei politici şi să atragem atenţiunea ţări! în­
tregi, asupra pericolului care este o urmare na­
turală a aceste! politic! greşite, care periclitează 
interesele ţări!. Ca să putem duce la îndeplinire 
această datorie faţa de patria noastră înainte de 
toate e lipsă, ea puterile noa-tre sănătoase şi nea­
tinse încă de corupţie să le unim, pentru că nu­
mai aşa putem ajunge în posiţia ca să fim fac-
toţî numeroşi şi activ!". 
Pentru ajungerea aceste! ţinte zice dl Vlad, 
nu e destul accentuarea ideilor naţionaliste, ci 
muncă puternică pentru înaintarea intereselor 
noastre economice şi industriale. Recunoaşte 
şi aceea, că până aci puţin s'a făcut în di­
recţiunea aceasta, că am fost rëu organisât!, 
dar arata, că acest drum nou duce cu siguranţa 
la deşteptarea intereselor naţionale. Numai faptul 
că dl dr. Vlad le-a vorbit Slovacilor, „Poporul 
Român" scrie că a făcut efect bun. Aceea ce a 
zis însă nu e actual numaï la Român!, ci şi la 
Slovac! şi de sigur cuvintele diu! dr. Vlad nu vor 
rêmânea fără efectul dorit. 
Archidiecesa Blajului. 
Completarea Capitluluî Dobian. „Unirea" 
scrie : „Vacanţa din capitlul bobian pricinuită prin 
numirea de Episcop a de toţî iubitului Dr. Vasile 
Hossu, a încetat cu ziua de anul nou. In ziua 
aceea, foaia oficioasă a publicat autograful Ma­
iestăţii Sale de dto 12 Dec. prin care se aprobă 
promoţia graduală a canonicului cancelar Dr. Vic­
tor Szmigelski de canonic scolastic şi a canoni­
cului teolog Dr. Isidor Marcu de canonic can­
celar. Tot în aceea zi membrii capitluluî bobian, 
adunaţi în şedinţă sub preşedinta Escelenţie! Sale 
Mitropolitului a ales de teolog pe directorul can­
celarie! mitropolitane Prea-onoratul Ştefan Pop, 
protonotar consistorial şi protopop onorar. 
Bărbat In vrîsta cea mai frumoasă, care de 
21 ani munceşte pe cariera destul de grea a ad­
ministraţii bisericeşti, noul canonic, suntem siguri, 
că va lucra şi pe ma! departe cu acelaşi zel în 
interesul sfintei noastre biserici şi se va nisui din 
resputer! sâ păşească pe urmele distinşilor sei 
antecesori ; are pentru aceasta şi cunoştinţele de 
lipsă şi voie. No! îi mai dorim sănetate şi forţe 
depline. „Ştefan Pop s'a născut la 1860 în Şar-
dul-unguresc unde tatăl sëu, fost preot-protopop 
din Mihalţ, era pe atunci preot. A studiat gim-
nasiul la Blaş, de unde a fost trimis apoi la Se-
minariul central din Budapesta spre a asculta stu­
diile teologice la universitatea de acolo. După 
do! an! întrerupe cursurile şi din causa morbului 
se reîntoarce la Blaş unde le şi absolvă la 1882, 
întrând la oficiul archid. ocupă pe rând postul de 
notar la esactoratul archid. vice-notar consist se­
cretar la tribunalul matrim. asesor şi protonotar 
consist, şi notar capitular. La anul 1900 a fost 
numit protopop onorar. 
Felicităm şi no! pe d. St. Pop pentru meri­
tata înaintare. 
Rësboiul ruso-japonez. 
Una mal contradictorie decât alta se 
perîndează depeşele despre rësboiul ruso-
japonez şi se vede în dosul lor tendenţa 
d'à nu se renunţa la speranţele păcii. Dar 
prea mult preocupat ar trebui să fie cine-va, 
să nu observe contrarietatea vădită dintre 
declararaţiile şi faptele diferitelor personagii 
politice, ambasadori, diplomaţi etc. După cu­
vintele lor, atât Japonia cât şi Rusia doresc pa­
cea, représentant! de aï amênduror puteri ves­
tesc însă inevitabilitatea rësboiuluï. Pentru-că 
ce valoare are ştirea berline\ă, că nota Rusiei 
este prima, care face concesii înadevër esen­
ţiale Japoniei, dacă ştirile din Tokio una­
nim vestesc, că concesiile Rusiei nici pe 
departe nu satisfac pe japonezi. 
In situaţia asta, aşa se vede că silin­
ţele engleze şi franceze pentru mijlocirea 
păcii vor suferi naufragiu şi dacă Rusia 
tot mal hesitează a face înadevër concesii 
serioase, causa principală trebue s'o vedem 
în împregiurarea, că dînsa încă nici acum 
nu este în curat cu atitudinea Chinei. Se 
accentuiază adecă tot mal mult, că China 
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nar remânea mutră. Ruşii trebue să se 
împa 5 cu gândul că în momentul, in care 
vor sloboz întâiul obuz, se va mişca şi po­
porul Mandsuriel. Guvernul chinez înzădar 
vesteşte că va rëmânea neutru, nu va pu­
tea résista în moment hotărîtor opiniei pu­
blice. Ear opinia aceasta este hotărît în 
contra Ruşilor şi pe lângă Japonia. Dacă 
deci Japonezii vor avea destul oficerl pen­
tru, a-î trimite a da instrucţie soldaţilor 
chinezi, atunci vor căpeta un astfel de aju­
tor, pe care Ruşii de pe acum încă nu-1 
pot scăpa din combinaţii. Este foarte pro­
babil că pentru motivul acesta hesitează 
Rusia şi dacă există posibilitatea resolvâril 
paclnice, atunci în direcţia asta de sigur 
punctul de vedere chinez va fi unul din­
tre momentele hotărîtoare. 
Londra, 9 Ianuarie. 
Baronul Benckendorf şi Hajashi azi 
dup'ameaz au cercetat in ministerul de ex­
terne pe Lansdowne, ministrul de externe. 
Consfătuirea este viu apreciată în cercurile 
diplomatice. Lansdowne a mal făcut o 
ultimă încercare pentru aplanarea pacînică 
a conflictului dar fără résultat. Rusia neagă 
dreptul Japoniei de a interveni în favoarea 
Chinei. »Central News« vesteşte că firul 
pertractărilor între Rusia şi Japonia acum 
s'a rupt şi rësboiul este invitabil. 
Philadelphia, 9 Ianuarie. 
tPhiladephia Record* vesteşte: Japonia 
şi-a asigurat opţiunea încrucişătoarel turceşti, 
Medsidji. Japonia a supralicitat pe Rusia 
care a oferit 2V2 milioane. 
Port-Said, 9 Ianuarie. 
Incrucişătorul englez Diana, a plecat 
cu un ordin sigilat în Asia orientală. 
Neiv-York, 9 Ianuarie. 
»Tribuna* din New-York în articol 
de fond propune, că afacerea ruso-japo-
neză trebue transpusă arbitrilor din Haaga. 
După-cum se vesteşte, se atribue oare care 
importanţă acestui articol, pentru-că se crede 
a fi inspirat de Roosevelt. Numitului ziar, 
i-se depeşează, că preşedintele Roosevelt, 
nu vrea se facă pe intermediatorul în con­
flictul ruso-joponez. 
Paris 10 Ianuar. 
Agenţia Havas vesteşte : Guvernul Ja­
ponez trage la îndoiala, că acum de cu-, 
rend ar pleca vre-o expediţie în Corea. 
Desminţirea asta se pare a indica oare 
cumva, că nota Rusiei recunoaşte deja su­
premaţia Japoniei în Corea. 
Ş t i r i l o c a l e . 
Sărbătorile Crăciunului, ca în toţi anii 
aşa şi de astâdată, s'au serbat în catedrala 
din Arad cu mare pompă. In ziua de Cră­
ciun a servit însuşi P. S. Sa Episcopul / . 
1. Pap, asistat de membrii clerului aradan. 
A ţinut d'asemenî o predică în care a în­
demnat pe credincioşi la dragoste şi jertfă 
pentru aşezămintele noastre culturale, în­
deosebi pentru susţinerea bisericii, cetatea 
nebiruită a neamului nostru. A făcut apel 
călduros să contribue toţi la tasul ce se va 
purta pentru adunarea sumei necesare re­
novării bisericii catedrale din Arad. 
P. S. Sa a vorbit în graîu poporal, să-1 
înţeleagă toţi şi întreaga vorbire a făcut o 
escelentă impresie. 
A doua zi de Crăciun a predicat dl 
protopop Béles. 
Atât în ziua întâlu cât şi a doua a 
lost un adevérat pelerinagiu la curtea epi-
scopească: numeroşi fruntaşi s'au dus să 
felicite de sfintele serbători pe P. S. Sa. 
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La rîndul sëu, înaltul prelat a dat în 
ambele zile de sërbàtorï masă mare, la care 
au fost invitaţi fruntaşii români din Arad. 
In ziua dintâlu au fost şi toţi oficeriî ro­
mâni din garnisoana Aradului. Se înţelege, 
s'au rostit numeroase toaste : P. S. Sa şi-a 
salutat oaspeţii ear aceştia au adus omagi! 
înaltului prelat. 
* 
La Consistorul plenar ce s'a ţinut azi 
sub presidenţia P. S. Sale Episcopului I. I. 
Pap, au luat parte protopopii C. Gurban, 
G. Popovicï, P. Miulescu, V. Beleş, preoţii 
Tralan Vaţian, Traian Magier, Dionisie Po­
povicï, Crăciunescu, ear dintre membrii mi­
reni Em. Ungureanu, G. Feier, P. Truţa, G. 
Lazar, G. Purcariu, G. Serb, Dr. T. Oprean, 
Aug. Boţoc, Russu Şirianu şi Dr. Aurel 
Cosma. 
* 
\n seara de Sân Vasilie, cu prilejul pe­
trecerii ce se va da în otelul Central din 
Arad, corul Reuniune! de cântări din Arad 
va delecta publicul cu executarea mal multor 
piese drăgălaşe. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
— Regele Angliei la impëratul Wilhelm I I . 
Se depeşează din Londra: Agenţia ziarului „Truth" 
află, că regele Eward VII al Angliei a hotărît să 
nu meargă în anul acesta nicî la St. Petersburg, 
nicï la Stockholm, ci numaî la Berlin, spre a face 
visită împăratului Wilhelm II. Mulţi se mirau, că 
regele Edward VII în anul trecut după ce a făcut 
visita împëratuluï nostru Francise losifl. la Viena, 
nu a reîntors vizita şi împëratuluï Wilhelm, care 
îi făcuse deja vizită la Londra, ci a amânat a-
ceastă datorie pe anul 1904. Cercurile bine in­
formate cred că regele Edward aşteaptă cu vi­
zita până când va trece atât timp, cât a trecut 
delà vizita lui de mai înainte, până la vizita lui 
Wilhelm II la Londra. Se crede, că Edward va 
mai face vizită regelui Greciei şi al Daniei, dar 
aceste vizite nu vor avea de cât un caracter pri­
vat, ear nu oficios. 
— Din viaţa reginei Draga. Eată ce po­
vesteşte o fostă damă de onoare a reginei Draga 
despre felul în care s'a întâmplat logodirea de­
cedatului rege al Serbiei, Alexandru Obrenovici, 
cu Draga Maşina: Când vëduva-ingineruluïMaşin 
observă, că ministru Gencieî, care a fost tot-d'a-
una contra căsătoriei regelui cu Draga, o perse­
cută, a fugit la o mătuşe a ei, ear la locuinţă şi 
a lăsat pe frate-sëu Nicodem Lunyeviţa, zicêndu-'ï 
să nu-o trădeze, unde s'a dus. într'o zi veni acolo 
regele Alexandra eu adjutantul sëu militar, colo­
nelul Popovicï, şi găsind pe Lunyeviţa îl saluta cu 
cuvintele : „Să dea D-zeu bună vreme, cumnate ! 
Unie 'i Draga?" Lunyeviţa mai întâîu nu voi să 
spună, dar la porunca şi stăruinţa lui Alexandru 
îi spuse, că a fugit la mătuşe-sa de frica lui Gen­
cieî. După acea se puse în trăsura regală, ce aş­
tepta înaintea casei şi în-curênd se reîntoarse cu 
Draga. Cât veni Draga, Alexandru îî ceru mâna 
fără mare cerem o, ie. întâii Draga nu se învoi 
la căsătorie, dar tú sferşit zise „da". Atuncî o 
duseră la conac şi se serba foarte simplu lo­
godirea. 
Deputat german a lungat .d in Francia. Se 
scrie din Paris : Deputatul din Reichstagul german 
Delsor, care a voit să ţină adunare socialista în 
Lunevile, a fost somat de prefectura din Nancy, să 
părăsească Francia. Delsor voia să protesteze 
contra închidereî uneî capele. Fiind-că prefectul 
departamentului Moselle credea, că Delsor ţinteşte 
cu vorbirea sa contra Iegeî congregaţiei, a făcut 
paşi pentru îndepărtarea lui Delsor. Ziarele na­
ţionaliste atacă violent guvernul francez din cauza 
alungărei deputatului Delsor, pe când cele radicale 
aprobă această faptă a guvernului. 
— Expediţia lui Nordenskjöld. Vaporul 
„Tijuca" a sosit nu de mult în Hamburg cu mem­
brii expediţiunei lui Nordenskjöld. Privitor la a-
ceastă expediţiune marele ziar englez „Times" 
publică din peana unui riporter, care a intervie­
vat pe conducătorul însemnatei expediţiuni, Otto 
Nordenskjöld, următoarele : 
Părăsii pentru ultimi dată vaporul „An-
tarktik" înainte cu 2 ani, în Februarie 1901. Ple­
carăm spre insuliţe Sermour şi atuncî nici nu 
credeam, că timp de 2 ani nu vom întâlni fiinţă 
omeneasca şi nu vom maî revedea scumpul nos­
tru vapor „Antarktik". După ce ne-am instalat 
pe insulele Seymour, am hotărît să facem o ex-
curzie în golful Admirai. Dar vînturile recî şi tari 
ne siliră să dăm la-o parte acest plan. 
Chiar şi în Iunie era 22—32 Celsius. Earna 
am petrecut-o în colibe, pe care le încălzeam cu 
grăsime de focă. In Septemvrie m'am suit cu încă 
doui pe o sanie şi ple-arăm. Până în 10 Octom-
vrie avurăm timp frumos dar în 21 al numitei lunî 
tempestăţiile şi friugul mare ne siliră să plecăm 
spre casă, unde am sosit în 7 Noemvrie. In De­
cemvrie maî făcurăm o escursie cu scopuri geo­
logice. Despre soartea vaporului nostru „Antarktik" 
nu auziserăm de-căt atuncî, când vaporul de rës-
boiu „Uruguay" ne salvă, în 8 Noemvrie 1903. 
Când më despărţisem de vaporul „Antarktik" am 
lăsat acolo de şef pe doctorul Andersoh», care 
începând a fi m liniştit, plecă pe la sfîrşitul lunei 
Decemvrie din 1902 cu douî matrozi spre insu­
lele Seymour, ca să ne caute. Dar trecură luni 
şi nici nu ne regăsiră, şi nici nu maî se putură 
reîntoarce la „Antarktik". Sosind earna îşî făcură 
o colibă din peatră şi zăpadă, unde au trăit a-
proape un an nutrindu-se numai cu carne de focă 
şi piguin. Ne am întâlnit cu ei în 15 Octomvrië 
1903. Când fregata „Uruguay" ne scăpă delà moarte 
pierdusem deja ori-ce speranţă pentru a revedea 
pe ceilalţi membrii ai expediţiei şi ne gândeam 
să ne aprovizionăm din nou cu untură de focă. 
Tocmai ne pregăte m să ne îmbarcăm pe „Uru­
guay", câud acei câţî-va câini, carî ne mai ră­
măseseră, începură să latre. Soseau adică ceilalţi 
însoţitori. Eî ne pove-tiră că vaporul „Antarktik" 
ajungând între sloi de gheaţă a primit aşa vătă­
mări, în-cât s'a enfundat.' Cea-ce s'a putut scăpa 
de pe vapor a fost dus la insula Paulei unde au 
petrecut, earnn în colibe Atunci s'a ûitèmplat, cä 
marinarul Wenesgraa a murit. Ei se întâi niră cu 
noi tocmai atunci, când era să plecăm spre 
Europa. 
Ilugăin pe abonenţii noştri să 
binevoiaseă a plăti preţul abona­
mentului pe 1904 ciliar de p'acum, 
ca astfel sa nu fie îngrămădeală 
la anul nou si să sufere apoi re­
gulata espediare a ziarului. 
Delà 1 Ianuarie v. 1904 în­
cepem adică, cu desevîrşire altă, 
nouă regulă, în privinţa admini­
straţiei ziarului, regulă care ne 
opreşte să trimitem ziarul şi ce­
lor cari n'au plătit nainte preţul 
abonamentului. 
Atragem deci de p'acum lua­
rea aminte a abonenţii or şi prieti­
nilor noştri, şi-i rugăm ca în in­
teresul regulatei espedieri să gră­
bească şi să trimită cât mai iute 
preţul abonamentului. 
Administraţia. 
ARAI», 11 Ianuarie n. 1904. 
— Atragem atenţia cititorilor noştri asupra 
foiletonului a cărui publicare o începem azî. 
„In luncă" este nu numaî o dulce idilă, dar şi 
cea maî recentă operă literara a mareî scriitoare 
Catmen Sylva, care deşi a împlinit zilele ace 
stea 60 ani, continuă însă a scrie cu o căldură 
şi vervă de admirat. 
— O broşură de sensatie a apărut la Par is 
din peana Iui Henry René. Sub titlul «Que­
stions d'Austriche-Hongrie 0 escelentul publi­
cist tratează situaţia celor doue state carî com­
pun monarchia noastră. Şi fiind-că despre na­
tional ităţî tratează cu dreptate, presa maghiară 
este mâhnită rëu. 
Vom reveni. 
— Ancheta. Pentru elaborarea unul pro 
iect de reformă electorală, se ştie, guvernu, * 
este decis a ordona o anchetă. După-cum se 
scrie din Budapesta, contele Tisza peste câteva 
zile va şi convoca această anchetă şi va ïnvi- j 
ta-o să se apuce de lucru. 
— Instalări de tişpanl. La 1 1 şi 12 Ian. 
n. cinci comitate îşi vor instala fişpanil, ş'anume : 
Gillányi Imre va fi instiiat în comitatul Sáros, 
Kolozsváry József la Veszprém, contele Bethlen 
Pál la Solnoc-Dobâca, Kaizler Gusztáv la Se-
lagiu ear Domahidy Elemér la Hajdú. 
— Nou inginer român. Anunţăm cu plă­
cere ca dl Látat Marcel Moldovan, fratele bu­
nului nostru amic Dr. Silviu Moldovan (advo­
cat în Oeş t i e ) a obţinut diploma de inginer 
de mine la renumita academie din F r e i b c g 
(Saxonia). Valorosul tinër s'a întors acum la 
Băiţa (Hunedoara), unde va sta până când va 
câştiga un post potrivit la vre-o întreprindere 
unde să-'şî valoreze ştiinţa şi talentul. 
Cum ştim "ă sunt şi Românî cart au mine, 
în primul rend dl Alexe Pocol din Bala Mi re , 
nu putem îndestul exprima dorinţa ca dl Lazar 
Marcel Moldovan s'ajungă aplicat Ja mine pro­
prietăţi româneşti, unde, fără îndoială, vom avea 
plăcerea s'auzim despre escelentcle-i calităţi. 
— Rëseumpërarï de felicitări de anul nou. 
Ca rëscumpàrare a usuluï de a gratula la anul 
nou au depus la despărţementul Timişoara al 
Asociaţiuneî spre scopul de a procura cărţi de 
şcoală pentru copiii sôracï delà şcoalele noastre 
poporale : 
Dr. Petru Ţegle Timişoara 20 cor., Ioan. 
Teodorovici şi Emanuil Ungurianu Timişoara câte 
10 cor., Ioan Pepa Ruziaş 8 cor., Dr. Ггаі&а 
Sinr-ai Ving! 6 cor., Dr. Enea Nicola Ciaoova, 
Cerasim Sirbu, Belintz, Dr. Aurel Cosma, Costa 
Maniu Timişosra câte 5 cor., Dr. Valeriu Mezin 
Mehala 5 cor., Dr. Iuliu Coste şi Ioan Pinciu 
Ciacova, Cornel Teaha Liget, — Vicenţiu Pop 
Jebel câte 4 cor., — Nicolae Groza Sànmihtùul 
român, Gavriil Selegianu Elisabetin şi Dimitrie 
Popoviciu Budintz câte 3 cor., Terenţiu Bugariu, 
Dr. Lucian Georgevicï, Romulus Cărăbaş, Petra 
Ionaşiu, Dimitrie Vancu, Arcadie Oprean, Dr. 
George Adam. Ioan Miculescu, Ioan Bandu şi 
Alexandra Miula Timişoara, Ioan Ionescu, Vasilie 
Ciuta şi Danila Loichitia Jebel, Victor Russu Utfin, 
Arm Ciocoi Vucova, Paul laneu Obad, Romul Se-
coşian Ictar, Teodor Cioloca Sipet, Alexandra 
Popovicï, Secusigi, Teodor Ioaneş Benceoul ro­
mân, Nicolau Popa Foeni şi Grigorie Nicolaevicï 
Liget câte 2 cor., Grigorie Paliciu, Jebel, Avram 
Ciocoi Vucova, Petru Bandu Obad, Emil Grozda, 
Emii Mihaï şi Ioan Lenger Timişoara şi Nicolae 
Danciu Jebel câte 1 cor. 
— Afacere de onoare. Sâmbătă când di Vlad 
şi-a desvoltat interpelaţiunile în Dietă, un de­
putat cu numele Kiss Ernő şi-a permis o în­
trerupere bădărana, zicênd că a fost brav fibi­
rëul din Ilia, despre care Vlad arătase ce călcări 
de lege neruşinate a făcut. Fireşte Vlad nu 
putea lăsa nehonorată această întrerupere, care 
altfel aruncă deplină lumină asupra culturel ce 
împodobeşte pe Kiss Ernő şi I-a ripostat: 
„Atunci şi D-Ta eşti un brav domn". Pentru 
exprimarea asta, după terminarea şedinţei, bra­
vul Kiss Ernő a cerut prin martoriï sëï Maráthy 
László şi Hammersberg László, esplicaţiî delà 
Vlad, care a declarat cà n'a vrut să insulte pe 
nimenï personal. Cu asta afacerea s'a declarat 
aplanată. 
— Cartofori vestiţi. Foile ungureşti vestesc, 
că deputatul în Dietă StaceVáry György a câş­
tigat delà tinërul nabab Dungyers\ky 300.000 
coroane. Jocul a ţinut 2 zile. In ziua întâi 
S\aceltáry a câştigat 180.000 în a doua 120,000 
cor. Familia Dungyersţky întiï nu a voit să 
plătească datoria tînëruluï, zicênd, că e tare 
nervos şi nu a jucat bine. Dar S\acellâry a în­
ceput să ameninţe spunênd că va face cunoscut 
! purtarea tinëruluï Dungyerszky regimentului 
I de ulanï, un de Dungyerszky serveşte ca oflcer 
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rezervă. La aceasta apoï Dungyersky a prom­
is deputatului o anumită sumă, pe care insa 
acelld'T nu a primit-o ci a zis, ca să sê  în-
menscà un juriu, spre a judeca în această ce­
rne. Juriul s'a format în modul următor 
Din partea lui Dungyerszky: Gromon Dezso, 
[secretar de stat şi contele Hadik Sándor; din 
tea lui Szacelláry: Baronul Mjthényi Béla 
u Kristófíy József. Ca président! au fost reco­
piaţi din partea lui Dungyerszky: baronul 
Í v t r iz Zsigmond, ear din partea deputatului: 
I iniei Gábor. Soartea a decis să fie baronul 
htriz président. Dar înainte de a se începe 
] .tractările Szacelláry şi-a retras acusarea, 
r pá-ce familia Dungyersiy a arătat un certi-
îficat medical, care dovedeşte, că Dungyerszky 
[e bolnav de nervi De altfel colonelul Matics 
[Henrik, comandantul regimentului 1 2 de ulanî, 
unde serveşte Dungyerszky, a declarat, că luând 
în considerare boala luî Dungyerszky, nu va 
considera lucru Ш contra onoare! militare per-
derea lu! la cărţi-
— Proprietar şi editor al ziarului nostru 
a fost — cum sc ştie — până acum ,dl Aurel 
P. Вагсіапи. De azi încolo producêndu-se schim-
bare, ne s/mţim dator! a aduce mulţumiri ami­
cului nostru pentru serviciile prestate la înteme-
larea „Tribunei Poporului" şi a îndemna în­
deosebi ţerănimea să spriginească „Bunul Eco­
nom", foaia sëptëmânalà cărei dl Aurel P 
Barcianu va închina toată grija sa. 
— RoscoalăînTalpoş. Un numër mare al lo­
cuitorilor din Talpaş. de când au ajuns în jugul 
socialismului, se uita cu ochî rëï la disposiţiile au­
torităţilor administrative. Contracarau mai ales pe 
notarul din Talpaş, pe Ioan Seleşan, în timpul 
din urmă voiau sâ-1 silească să se retragă din 
post. In zilele acestea a isbucnit din nou rëscoaia 
şi resculaţiî au declarat că nu va fi ordine până 
când Ioan Seleşean va ocupa postul de notar. 
In 9 Ianuarie înainte de prânz cam la 300 
revoltanţi au năvălit asupr acasei comunale şi între 
t 'ernale au borbardat cu pietrii ferestrele 
ror ere lor dimprejur. Cam la douëzecï de 
:.\es din mul(ime şi au întrat în biroul 
notarului. 
Ioan Seb'şan lucra la masa de scris; în faţa 
lui sta scriitorul şi când au pătruns înlăuntru cel 
douăzeci de revoltanţi, le-a strigat : 
— „Ce voiţi"? 
— Pe tine, domnule. 
Şi fără nici o vorbă au luat de braţ pe no­
tarul şi pe scriitorul şi l'au condus afară din lo­
calul oficios. Pe urmă au încuiat toate uşile, au 
pus doi paznici în curte şi pe scriitorul acestuia 
să lo promită că nu vor mai călca pragul casei 
comunale şi vor părăsi Ta'poşul. 
Ce a fost causa acestei revolte nu se ştie 
încă; atâta e fapt, că şi seara poporul sta adunat 
în grupe pe u'ifä, casa comunală e încuiată, iar 
notarul nu îndrăsneşte să-şi părăsiască locuinţa, 
căci e ameninţat că-l împuşcă. 
S'a făcut arătare la fibirëu şi la judecătoria 
cercuală, de unde s'a dus vice judele cercual cu 
10 jandarmi. S'a pornit cercetare. 
— Isteţimea geandannilor n'are margini ! 
Nise scrie anume din părţile Comiarevel, în 
Banat, că acolo s'a pornit mare goană contra bro­
şuri'or antisocialiste ale d-luî Russu Şirianu... Gean-
danniî cred cà-s broşuri — periculoase şi că 
agilă contra — statului. 
Bravi paznici ! 
— Jefuire si omor înfiorător s'a întâmplat 
la 5 Ianuarie în hotarul Vaţului. A fost jefuită 
adiră diligenta poste! care ven^a dinspre Rétség 
la Vaţ. Bani şi alte lucruri de valoare au fost 
luaţi din ladă ear vizitiul Czilik a fost omorît 
cu iovituri de securi ; aceeaş soarte a avut-o şi 
un pasager. Nu se ştie încă cine-s autorii crimei 
înfiorătoare. 
— Despre Emerits, deputatul guvernamental 
(de naştere sèrb) care a fost omorît în ajunul 
Crăciunului ziua în ameaza mare de fraţii Sirvul 
din Chichinda, nici un ziar nu scrie cu jale ori 
cu simpatie. Bin contră, aproape toate cau 1" " 
•«aplice şi chiar să scuze şi motiveze ura ce i-t. 
îndemnat pe cei doui ucigaşi să comită crima. 
Emerits, prin apucături ticăloase, i-a deposedat 
de toată averea şi când ï-а cerut măcar 
roane pentru serbători, i-a luat la goam 
Peste tot, Eremits era un hrăpitor 
s'a pomenit. Ca director de bancă a 
situaţia sa, a înşelat, terorisat, ежггосм, ь.. cât 
din om sërac dar îndrăzneţ, a ajuns nar. 
Avea în Chichinda numai puţin de cât 150 
case, luate la licitaţiuni oneroase şi bani avea o 
grămadă. Şi era ne îndurător şi brutal. Chiar 
în ziua când l-au omorît, jurase pentru a păgubi 
pe o bieată veduvă bëtrâna cu 30 cor. Aceasta 
l'a blăstămat acolo, în localul judecătoriei, de 
unde când a ieşit, l-au şi omorît. 
Şi să nu crezi în blăstămurile oamenilor 
nedreptăţiţi ? 
Cea mal nestricăeioasă cremă pentru în-
frumseţarea tenului e crema de florî de liliac, 
un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 7 0 fii. 
Pasta Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de stomac, 
a sgârciturilor şi a catarurilor de stomac, contra 
boalelor învechite de stomac şi contra lipse! 
poftei de mâncare, pe urmă un mijloc sigur 
purgativ fără durer i : e ceaiul întăritor de stomac 
al farmacistului Kossuth. O cutie de probă 1 
cor. 20 fi!., o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răguşelel, 
flegmei şi a afecţiunilor laringilor are un efect 
miraculos pastilele de pept Senega. Se pot 
găsi în farmacia „Verg-Maria" alul Kossuth, în 
Árad, Piaţa Boross Beni 1 5 0 (casa Deng!) 
— Serviciu bun facem onoraţilor noştri 
abonenţi şi cetitori că acum, în pragul marilor săr­
bători, îl facem atenţi să-şi provadă lipsele de 
vestminte bărbăteşti şi pentru băeţi, paltoane 
de iarnă şi altele, din cel mal mare magazin 
de haine al Aradului, aiul Frank Leo, pentru-cä 
în acest magazin se pot căpăta hainele cele mai 
moderne, de croi şi stofe engleze în preţuri 
extra ordinar de ieftine. Magazinul lui Frank Leo 
este pe piaţa Andră^sy Nr. 9 vis-a-vis de noua 
biserică a minoriţilor. Cine târgueşte, aicî, eco-
nomisează mulţi bani. 
— Norocul îl ajunge pe fie-care pe unul 
mai curênd, pe altul mal târziu. Un aşa noroc 
îl ajunge acum pe copil tinerei, prin aceea că 
părinţii lor din prilejiul noului an pe Ьяпі puţini, 
îi poate surprinde cu lucruri frumoase. Că fie-care 
părinte să poată împărtăşi de acest noroc, pe fiul 
sëu, recomandăm publicului cetitor şi abonenţilor 
noştri, că jucărele pentru copii să-şl procure 
numai în fostul magasin al Fraţilor Deutsch din 
Arad de pe piaţa Libertăţii, bazarul în desfacere 
a mărfurilor de Crăciun şi An-nou, fiind-că acolo 
pot afla felurite lucruri în preţuri nemal pomenit 
de ieftine. 
PARTEA LITERARA. 
I n l u n c a . 
— Idilă romanească de Carmen Sylva. — 
— Sojre este blond — Soare are perul ca 
şi grânele coapte. — Soare are părul ca şi furca 
plină. — Soare are per ca şi firele de aur ale 
miresei. El are ochi ca murele. Cât de bucuros 
aşi dori să ating odată përul sëu moale şi 
blond. 
Dar părăul curge între noi şi nu pot să 
më duc la el şi el abia më cunoaşte. Doar eu 
sunt numai păstoriţă de capre — eu nu sunt 
nimic eu nu sunt nimeni — preotul m'a 
numit Edanghelu — dar în ce florï m'a gâsit, 
aceasta n'o ştie nimeni. — Eu sunt nimenea şi 
Soare este faurul d argint şi Soare este paznic 
de câmp şi Sonr* este frumos. Şi el poartă o 
puşcă când păzeşto lanurile de grâu şi atunci 
ce mândru pare. Şi când în biserică se mişcă 
cădelniţa, atunci Soare 'şl zice în gândul sëu : 
„Aceasta eu am făcut-o" ! — Cum să se uite 
Ia mine — eu sunt numai păstoriţă de capre 
eu nu sunt nimic. — Eu torc şi ţes, dar 
n 'am nici casă nici turmă. 
— Sèrmana Evanghelu n'are nimic pe 
lumea aceasta, nici măcar o capră, nici măcar 
ca asta nu este a mea — căci lâna delà 
pre este deja a altora, mal înainte ca să o 
jrc — Evanghelu n'are nimic pe lumea acea-
.ta — nici pânza de in pe care o ţes, aceasta 
este a a to ra , a acelora unde pot ca să zac pe 
vatră iarna — Evanghelu n'are nimic pe lumea 
aceasta. 
Numai përul meu este al meu — cum 
să-I fie drag lui Soare përul negru — acesta îl 
are orî-cine — de aceea îl acoper cu cârpa 
galbenă, el nu trebue să vadă acest për urît şi 
negru — am dinţi albi, dar asta o au şi cele­
lalte fete, am ochi verzi, dar celelalte fete au 
ochi negri! şi albaştri! şi căprui, numai eu am 
ochi verzî. Dar am aşa gene lungi ca şi Soare, 
gene buclate, dar Stana şi Irina, şi Luchia, şi 
Rada şi Chiva toate au gene lungi şi dinţîalbl 
şi un corp svelt şi au cu mult mal frumoase 
cămăşi de Duminecă, cu broderie bogată şi 
multe lanţuri frumoase în jurul gâtulu! — Evan­
ghelu n'are nimic — nici măcar brâul meu 
nu este brodat cu mărgăritare — Evanghelu 
n'are nimic în lumea aceasta ! 
II. 
Dar dacă părăul n'ar murmura atât de 
tare, atunci aşi putea să aud maî bine sunetul 
flueruluï sëu — îl aud bine, când cântă, dacă 
pârâul nu este umflat şi nu face prea mult 
sgomot, atunci aud fluerul sëu — şi el cănită 
atât de trist. — Pentru ce cântă el atât de trist? 
El este doar atât de frumos şi are o puşcă şi 
un brâu lat, în care se află un cuţit — S? vëd 
sclipind şi cămaşa sa este atât de albă. Dar a 
fost furtuna şi pârîul s'a umfLt drvenind furios; 
nu mal pot auzi fluerul. 
Acesta sună atât de dulce când pariul 
murmură uşor sub razele calde ale soarelui. 
Eu pot numai cânta şi atunci cânt pentru ca 
să më audă Soare, dar nu ştiu, dacă el aude 
căci el nu-'şî întoarce capul spre mine ; poate 
că şi pentru el sgomotul pârîulluî este prea 
mare şi cântecul meii nu ajunge la el. Furtuna 
a fost atât de tare aii noapte, a tunat şi a ful­
gerat atât de mult şi caprele mele s'au refugiat 
la mine, de oare-ce se temeau 
Mi-am pus sacul peste cap, ea să më apăr. 
De odată şi-a scos el fluerul şi a început să 
sufle atât de tare. A vëzut el că şi noi ne te­
mem, eu şi caprele ? 
Lângă el sta în iarbă un licuriciu, sub un 
lat fir de iarbă; întregul fir era luminat de flacără 
şi lumina aceasta nu devenea nici maî mică nici 
maî slabă, cu toate că fulgera mereu. Toate ste­
lele şi-au stins lumina de frica tempestei. 
Dar licuriciul n'avea frică, că lumina înainta 
liniştit şi soare cânta mal departe cât putea până 
când tunetul se îndepărtase, până când pute .1 să 
numeri doôzecï între fulger şi tunet. Licuriciul 
n'avea frică, de oare-ce Soare cânta şi eu n'a-
veam frică de oa; e-ce Soare cama. Era frumos 
din partea lui ! I 
Astăzi veni un câne mare care sperie ca­
prele mele şi voi să le muşte, şi ele alergară 
repede ear eu nu le puteam ocroti. 
De-odată sbură peste pîrău o piatră care 
lovi câne'e atât do bine încât fugi urlând şi când 
më uitai împrejur, Soare sta în lumina soarelui 
şi căcinla sa de piele de miel era lângă el astfel 
în cât përul lui strălucea în soare ei griul copt 
şi el maî luase încă o piatră pe care voi să o 
asvîrle, dar cânele plecase şi sërmanele mele ani­
male se reîntoarseră şi erau liniştite sub paza 
lui. Ce puteam face pentru el, căci el vedea 
cât de recunoascëtoare suntem, animalele şi eu. 
(Va urma). 
j^fff SI I ITÉRATURA 
T E A T R U L DIN ARmD. 
R e p e r t o r i u s ë p t ë m â n a i . 
Marţi : „Meşterul Roland", operă. 
Mercurî : „Casanova", operetă. 
Vineri: „Primăvara", operetă. 
Sâmbătă: „Fenn az ernyő nincsen kas", 
comedie. 
* 
„Junimea Literară", revistă literară ştiinţi­
fică sub direcţiunea unui comitet de redacţie, 
apare cu începere din 1 Ianuarie în Cernăuţî. 
Numërul întâiu ce l-am primit este redactat cu 
îngrijire şi are un exterior plăcut. „Junimea Li­
terară" apare lunar şi costul abonamentului este 
de 6 Coroane anual. 
• 
„Micul dis trat" . Luni a viitoare se va re­
présenta în teatrul din loc, un product clasic al 
literatureï dramatice franceze: comedia „Micul 
distrat" de Barrier şi Gondinet. 
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Familia lui Titian. 
Oamenii de geniu preocupă şi intere­
sează în decursul veacurilor generaţiile ce 
se succed. Pe lângă operile nemuritoare 
de pînză, marmură ori vers — în cari şî-au 
întrupat gândirile cele mal înalte şi simţirile 
cele mal adîncï, de cari se interesează lumea 
cu o sete sufletească de neînchipuit, o faptă 
din viaţa lor privată cât de neînsemnată, 
pasionează pe urmaşi. Viaţa privată pasio­
nează mal mult chiar decât opera, căci în 
operă se reflectează, jce e drept esenţa su­
fletească a cugetătorului sau artistului, în 
viaţa privată însă găseşti adevèratul caracter 
al lui. Apoi astăzi e stabilit că opera nu 
este decât rezultatul educaţiunel, mediului, 
temperamentului artistului. 
Descoperirea memoriului fratelui lui Ti­
tian, aduce o nouă lumină în viaţa marelui 
pictor. Ziarul francez »Le Temps* relevează 
aceasta. 
Până acum nu se ştia nimic pozitiv 
despre viaţa intimă a lui Titian. Nu existau de­
cât câte-va conjecturi de ale contimporanilor 
sëï. Se ştia că nemuritorul Titian avea 3 
copil : 2 băeţî şi |o f*tă cari au trăit mal 
mult. Dar nu se ştia pozitiv dacă erau sau 
nu legitimi. Chestiunea se lămureşte acum. 
Savantul Gustave Ludwig a descoperit me­
moriile fratelui propriu al lui Ţiţian. 
Din memoriile acestea, comunicate şi 
institutului de ştiinţe, arte şi litere din Veneţia, 
rezultă că Titian a fost însurat legitim şi că 
a avut 4 copil în loc de 3. 
Nevasta lui nu era de o condiţiune înaltă. 
Fiică de bărbier chirurg, care exercita 
în satul sëu Peraulo, lângă Veneţia, mese­
ria sa, soţia lui Titian purta numele de Ce­
cília. Cecilia părăsise din fragedă tinereţe fa­
milia pentru a întră în oraşul strălucit al 
Dogilor. 
La 1519 e în serviciul pictorului. In ca­
litate de serva padrona, Cecilia are un rol 
echivoc pe lângă Titian. Naşte doi copil : 
Pomponio şi Orafîo Veceli. Situaţia lor nu 
s'ar fi schimbat întru nimic, poate, dacă nu 
intervenea o împrejurare. 
La 1529 Cecilia se îmbolnăveşte. Me­
dicii au desperat. Atunci, marele pictor Ti­
tian a voit să-şl reguleze situaţia. 
In scopul acesta s'a adresat fratelui sëu 
Francesco care şi-a exprimat mirarea că 
nu-şî regulase deja situaţiunea până atunci, 
armonia casnică fiind perfectă. Titian, în faţa 
morţii Ceciliel, trece delà vorbe la fapte. In 
consecinţă, pe când fratele sëu alerga după 
preotul enoriel, Titian alerga întru căutarea 
a doul amici care să-î servească de martori 
A găsit un argintar Nicolo, şi un tapiţer Sil-
vestro. 
In faţa lor căsătoria se face cu obici­
nuita ceremonie şi solemnitate. 
Muribunda se face bine. Mulţumirea su­
fletească, pe de o parte, efectul doctoriilor 
pe de alta, o readuc la viaţă. 
Naşte două fete, dintre cari una a 
murit la naştere. A doua, Lavinia, învaţă 
pictura şi o practică mal târziu Lavinia era 
de o frumuseţe clasică. A servit drept mo­
del tatălui sëu pentru două portrete celebre. 
Mal târziu a fost măritată. 
Memoriile lui Francesco nu pomenesc 
nimic însă despre vieaţa el de mal târziu 
nici dacă a avut sau nu copii. 
F E L U R I M I . 
0... idilă într'un spital. — In ca­
pela himericei Sf. Ştefan din Vima, s'a ce­
lebrat zilele acestea căsătoria consilierului 
aulic Iosef Weinlechner, celebrul profesor 
de patologie internă la Universitatea din Viena, 
ru d-ra Rosa Stinner, una din bolnavele 
faimosului doctor. 
Trebue adăogat că profesorul Weinle­
chner e în vlrstă de 72 ani, pe când ne-
vastâ-sa nu numeră decât 32. 
* 
Textul invitaţiilor In încoronarea 
regelui Angliei. — Regele Eduard VII 
trebuia să iscălească chiar cu mâna lui toate 
invitaţiile la încoronare şi a avut pentru 
aceasta multe zile de lucru. 
Forma invitaţiilor e la fel cu aceea delà 
încoronarea reginei Victoria, în Iunie 1838. 
Iată invitaţia pentru membrii din Camera 
pairilor : 
»Fidelule şi iubitule vër«. Noi te salu­
tăm şi-'ţî comunicăm că la 26 Iunie e ziua 
fixată pentru încoronarea noastră. 
» Prezenta serveşte spre a vë ruga şi a 
vë recomanda de a interveni personal cu 
d-na contesă soţia voastră (nici o scuză nu 
va justifica refuzul la solemnitate) cu acele 
forme cari se cuvin rangului vostru, spre a 
fi gata amêndoul să faceţi acele servicii cari 
vi-s'ar cere. 
>De aceea cred că nu veţi lipsi şi vë 
trimetem un adio din toată inima«. 
* 
Operaţia suferită de o leoaică. Frumoasa 
leoaica „Lea" din menageria Viano, care se 
află la Reggio Emilia (Ita ia) suferea de o ca­
taractă la ochiul drept. 
Proprietarul ménagerie! hotărî să o su-
pue la operaţie. 
Deunăzi dimineaţa, în ménagerie, în faţa 
unor colegi şi amici veniţi din multe părţi ale 
Italiei, doctorul Firelli, specialist în boalele de 
ochi, operă leoaica. 
înainte de operaţie, leoaica fusese legată 
cu funii de piele şi redusă în neputinţă de a 
face cea mal mică mişcare. 
Apoi doctorul a întrat în cuşca el şi în 
câte-va minute operaţia fu terminată. 
Cataracta, care avea forma unul disc de 
doul centimetri diametru, fu bine estrasă. 
După aceea leoaica fu deslegată şi atunci 
începu să dea semne de furie, scoţend nişte 
urlete teribile. 
E c o n o m i e . 
Arad, 11 Ianuarie. 
Revista piaţeî de cereale. Vremea a fost 
uscată şi aspră şi sub influenţa el şi a notărilor 
urcate americane, afacerile de bucate s'au îmbu­
nătăţit şi la noi preţurile s'au urcat cu 10—20 fü. 
In grâu oferta a fost mal mică şi la piaţa 
de septemână încă s'a adus mal puţin. Grâu de 
prima calitate a fost plătit cu 7 cor. 35 fii.—7 
cor. 50 fii., calitate slabă cu 7 coroane şi 7 cor. 
20 fileri. 
Preţul secarei s'a îmbunătăţit cu 5 coroane 
10 fileri. 
Or\ul a trecut foarte puţin. 
Ovísul a crescut cu câte 5 cor. 10 fileri in 
preţ. S'a trecut 1000—1500 mm. cu câte 4 cor. 
95 fileri şi 5 cor. 50 fileri chila. 
Porumbul a remas neschimbat în preţ. S'a 
trecut 3—4000 mm. cu câte 4 cor. 50 fii. şi 4 
cor. 60 fii. per chilo. 
* 
Reutate ort nepricepere. Ni-se scrie din 
Siria, ch représentants comunală de acolo a de­
cis în anul trecut a procura câţiva tauri sviţera-
nï de prăsilă. Comitatul însă, n'a aprobat hotărî-
rea représentante!, pe motivul că prin încruci­
şarea soiurilor, se produce degenerare, deşi re-
presentanţa a declarat, că taurii aceştia vor fi fo­
losiţi numai pentru prăsila soiului sviţeran şi nu 
şi a celui maghiar şi că spre scopul acesta i 
vor şi separa cirezile vacilor. Nu ştim este i 
pricepere la mijloc ori reutate, ca Românii săr-
poată avea vite frumoase. 
* 
Iuregistrarea firmei. Tribunalul comerck 
nu este îndreptăţit a da partidelor directive ţ 
privire la modul cum este admisă înregistrare! 
firmei. (Tabla reg. din B.-Pesta Nr. 3306^03). 
însoţiri le de credit săteşti sistem Raiffeisei 
înfiinţate de comitetul Reuniuni! române agricoli 
din comit. Sibiiulul, sunt în numër de 10, anume 
în comunele: Roşia-săsească, Aciliu, Mohu, Щ 
nul-român, Veştem, Ilimbav, Loman, Apóidé 
român, Rechita şi Bungard. 
Scăriţare din dare pentru datorii întabi 
late. Celor car! au pe averea nemişcătoare datori 
intabulate, legea le dă favorul de a fi scutiţi df 
dări de venit In proporţie cu mărimea datorii^ 
Intabulate. Cel car! voesc să fie împărtăşiţi Й 
acest favor, trebue să-şl Înainteze la primărio coi 
lele de fasiune, cel mult până la 31 Ianuarie ы 
n. Blanchete se capetă delà primărie gratis. ! 
[ 
Cultivarea macrişului . In străinătate I 
cultivă în multe locuri macrişul, căci e foaip 
căutat. Dl ministru de agricultură, Tallian В4 
în părţile de mează-zi ale ţării a înfiinţat nfi 
multe colonii pentru cultivarea macrişului. Г 
• 
Bursa de mărfuri şi éjecte Budapesta. Ï 
M ă r f u r i : ч 
Cursul din 1 1 ianuarie igo4 
per 5 0 chile 
1904 grâu de Aprilie — — — — 7-94 7.0" 
„ secară „ 6.71—6 
„ ovës „ ; 5 6 4 - 5 
„ porumb de Maiu — — 5.27—5.^ 
„ grâu nou de toamnă — — 7.73—7 *̂  
Cursul pieţei din Timişoara 
— Ianuarie — 
Grâu: 75 chlgr. preţul per mm. — 7.05—7.; 
n 76 „ » „ „ — 7 - f 5 - 7 ; 
Л 77 j) n r, — 7 - 2 5 — 7 i j 
Secara 5.75 5 .g 
Orz 5.10—5 
Ovës 4-75—4 
Ovës ciuruit — — 5.00—5 
Porumb nou 4.55—4.1 
U L T I M E Ş T I R I , ü 
f Andreiu Baltes. Sibiu, 10 Ia 
Andreiu Baltes a încetat din viaţă a 
înmormântarea se va face Marţi. 
S e c a u t ă 
o calfă У 
în branşa manufacture! la societatea come 
cială pe acţiî » Consum « în Blaj. Reflectau" 
să se adreseze direcţiunii »Consumulü 
în Blaj. 1 0 4 î - i 
A V І S i 
Un adjunt cu qualificaţie notarială cear | 
aplicaţie în vre-o cancelarie notarială. 
Corespondârl : Beiuş, poste restanţi 
Nr. 10. 105 î - E 
împrumuturi de bani | 
mijloceşte pe seama -< 
comersanţilor de sine stătători, I 
meseriaşilor 
mai departe Ѣ 
funcţionarilor şi înveţătorilor rurali. g 
Agentul Gáspár Soma în Arad Bocskai tér 3. 
In scrisori să se pună şi marcă pentru rëspur._ 
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Ä H A O , Strada Temp lom, palatul Minoaiţilor» 
Pent n comoditatea publicului ruimßrötor cu în e«>ere din I Decemvrie 1903, î n localităţile 
spaţioasei mele ргаѵаЛі, am d*s h s o secti** oseb ta 
52 9—10 
ă j c i l 1 n o u 
în care sunt expuse spre vînzare resturi de ţesă tu r i , pa rche t şi c re ton , pe ca re le pun cu 
j u m ă t a t e p r e ţ l a d ispesi ţ ia On . publ ic cumpără to r . 
E o p e t k ó 
m¥ß r 
J 
A R A D , 
: rada T e m p l o m , palatul ülinori-i lor. 
v ] 
8 „ T R I B U N A Nr. 2. 
w 
Representanţa institutului de împrumutări hinote- m 
care «in Sib!>u — p»ntr;* comitatele, A^ad, Ciansd, Tiroiş şi m 
Toront ! am primit-o cu î earein re», c& pentru mijlocirea de n 
împrumuturi clienţilor cari mi-яе adresează eu 'npifâere, nici eu |̂» 
nici ir?«ututul на I u socotim r i d un te' de taxă. Recomand îm- m 
prumutur) eu replatire în snuitftţi o*1 Щ, 





în oraşe situate la loc bun şi cari »due venit sigur, pe lângă 
următoarele condiţiunl : 
i n t e r e s e r e p l ă t b i l î n 2 0 a n î 




Capitalul eu inteese cu tot se replăteşte în rate egale 
K e r n e s t ale. 
laarrfmutal eS varsă în bent g н Institutul face şi conversiuni de împru­
muturi cu interese mai mari. 
Spewîe d» tn ei d*»Bf»bob te ia ;•< rty- h »ntMi*», Oferte de împrumuturi 
pnmeşte şi n e r v e e t e en or se te! d' informHţinm eu plăcere. 
B E U G E R J Ó Z S E F 
Arad, Piaţa Andrássy I r . 8, în faţă cu biserica mineriţilor 
B S S C B X B S R S B l P H / L 
Avem onoare a at? age atenţia binevoitoare a damelor din 
loc şi provincie la 
a t e l i e r u l d e m o d a p e n t r u d a m e 
ee-am deschis tocmai acum şi am provezut conform reeerinţe-
lor moderne, tn 
ARAD, strada Deák Ferencz n-rul 7. 
unde confecţionăm, după f çon modern, j a c h e t e , m a n ­
t a l e d e c ă l ă t o r i t , h a i n e p e n r u c a s ă şi s t r a d ă , 
precum şi tot felül de haine pentru c o p i i , frumos şi pe lângă 
preţuri foarte av»ntagio»se. 
Rugându-ne pentru sprijinul prea st. dame, semnăm 
cu deos. sHmă 
Kaiser Ferencz si soţul, 
e-roi; ort <Іе dftIBf. 
1055 2 3 - 3 0 
Ia atenţiunea damelor. 
Care doreşte sa-şi procure cu preţuri c o l o s a l d e r e ­
d u s e materie buna de vestminte, b*rchetur», pânzeturi de 
spăbt şi cearş furï de iama s& nu iotrd&se a visita m»g»zinul 
ocasional al lui 
H o f f m a n n S á n d o r 
unde resturi se pot căpăta în pr ţuri aproape do juroefcute, iar 
alte h*me de iarnă în rneţurî foarte favorabile. 
HOFFMANN SÁNDOR, in coiful pieţil Libertăţii, 
E d i f i c i u l T e î v t i M i l v i î . 
Telefon pentru oraş şi comitat Nr. Ю 
1040 szám./1903 vhtó. 
Á - v e r é s i l ï i r d e t m é ! > y . 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t -cz 102 I 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a M.-Radnai kir. törvénye 
1903 évi N. «1 1 számú végzése következtében Dr. Ispravnik Sz ţ̂ 
aradi ügyvéd által képviselt Szabadhelyi gör. kel. rom egyház 
vára Grozdi Petru es társa ellen 167 kor. 92 f. s jár ereiéig 1899 
február hó 19-én foganatosított biztosítási végrehajtás utján lofoc 
és 694 k 82 f-re becsült következő ingóságok, u. m.: Grozdi Pe 
házánál elmozdítható fa épületek és egyóbb ingaságok Grozdi LeoB 
lakásán Koasi 6 drb malacz nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek m-radnai kir. járásbíróság 1903-ik évi V ( 
számú végzése folytán 167 kor. 92 flll. ennek 1895 évi September • 
napjától járó 6<7„ kamatai, '/»% váltodij és eddig összesen 20 kor. 
fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Grozdi Petru 
3rozdi Leontin szabadhelyi lakásaikon leendő eszközlésére 1904 < 
január hó 12-ik napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak m 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet igerónek, szűk; 
esetén becsáron alul is, el fogunk adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és 
ülfoglalták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
1881. évi LX. t.-cz 120 §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt M.-Radna 1903 évi december hó 29-án. 
Smikál János 
103 1—1 kir. bir. végrehajtó 
D i p l o m a d e a n r 1 8 9 1 . O r a d e a - M a r e . 
SCHÄFFER JÓZSEF 
e o m p a c t o r . 
A K A D , Strada Taba jdy Ká ro l y . 
Executa tot feful de 
lucrări de compactorie 
delà executarea cea mal simplă până la cea 
mal de lux. — Comandele din loc şi pro­
vinţii ee efertuesc prompt şi punctual. — 
Lucra bun şi solid! Preţuri moderate! 
Serviciu ponctuai ! 1045 ei— 
D i p l o m ă d e a r g i n t 1 8 8 5 . B u d a p e s t a . 
T e l e f o n ( p e n t r u o r a ş ş i c o m i t a t ) N r . 3 8 7 
BRAUN N. A. 
d e p o e i t d e cu lor i 
Arad, piaţa Boros Béni Nr . 10. 
Mare deposit de firnis, culori de 
ulei fabricat propriu, culori pentru văp-
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi a. 
toate de prima calitate. 
— Comande din provinţă se 
1034 80— - efeptuiesc prompt şi solid — 
— Pachetarea gratuit. — 
Cel maî eftin isvor de cumpărare 
din Arad. 
J u v a e r i e a l e , 
bucăţi de aur şi arg in t ( f rânte) 
b i l e t e d e a m a n e t 
eumperă pe bani gata cu preţurile 
cele mal scumpe, sau le schimbă cu 
alte obiecte. toos 101-
D e u t s c h Iz idor , 
cïasornicar şi juvaergiu 
Л. * * i \ d „ s t r a d a T e m p l o яш. 
— T e l e f o n n-rn l 4 3 8 — 
ARAD, Tipografia Aurel Popovic'-Barcian. 
